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図1：キージンガー大連合政権（1966～1969年）
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表2　戦後イタリアの政権
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（注）　◎＝政権参加，○＝閣外協力，△＝新政権の信任投票で棄権（新政権の樹立は認める）。
　　　PSI＝杜．会党，　PSDI幕社民党，　PRI；共和党，　DC＝キリスト教民主党，　PLI＝自由党，
　　　Mon．＝：．｝1党派，　MSI＝社会運動。
（出所）　Di　Paima，　Sr，π’τ’ηgω猷ん。～‘置σoτem1πg　1977．
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政党政治と政権パターン
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??????????????????、????、????????????????????。????ェ???、 ー ー ー ? 。 、 ェ ??? ?〉 、 ? 。 、 ??? 。 「 」 ー ー?? 、 ????????? 。
図3：第3次フェルディン政権（198L5～）
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（注）VPK＝左共産党，　S＝社民党，　Fp＝国民党，
　　Cp＝中央党，　MS＝穏健統一党
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表4：政権のパターン
A　単独・独 P①一党制下の単・独・独占型政権
墨型政権 （i）　全体主義一党制下の単独・独占
型政権
（ii）権威主義一党制下の単独・独占
型政権
（iii）プラグマティックー党制下の単
独・独占型政権
P②ヘゲモニー政党制下の単独・独占型政権
．単独
ｭ権
｛（i）イデオロギー指向ヘゲモニー政　　　党制下の単独・独占型政権（ii）プラグマティズム指向ヘゲモニ
一政党制下の単独’・独占型政権
B　単独・過 P③政権交代型・単独過半数政権（二党制下）
半数政権 p④…党支配型・単独過半数政権
（一党優位政党制下）
C　単独・少 P⑤相対多数政党（第一党）による単独少数
数党政権 党政権
P⑥第二党以下の政党による単独少数党政権
（純・少数党政権）
D　最小勝利 P⑦最小勝利連合政権
連合政権
E　過大規模 P⑧平時・大連合政権
連合 連合政権 P⑨救国・挙国…致連合政権
政権 F　過小規模 P⑩過小規模連合政権
連合政権
（連合少数派政権）
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